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A través del tiempo, el derecho ha generado medidas que puedan salvaguardar
los derechos de los empleados, esto en base al pago de sus respectivos
beneficios laborales; sin embargo, se ha observado que estos derechos se están
viendo vulnerados por el actuar fraudulento de diversas empresas. Es una realidad
que el derecho en su ámbito laboral no ha regulado el actuar de mala fe de estas
empresas como corresponde; es así que, este trabajo  busca establecer cómo se
viene dando en nuestra normativa laboral la responsabilidad solidaria de los
grupos empresariales, ya que frente a la existencia del fraude laboral se están
evadiendo adeudos económicos para con los trabajadores, por ello, para
determinar dicha situación se utilizó como fuente de estudio, a los abogados de
los Juzgados de Laborales de la Corte superior de Lima, determinando así, como
se viene dando esta figura en los procesos laborales bajo la perspectiva de
abogados conocedores del tema.
Palabras Claves: Responsabilidad Solidaria, Grupos Empresariales, voluntad para
perjudicar, beneficios laborales.
ABSTRACT
Over time, the law has tried to generate protective principles in relation to the
payment of workers' benefits. However, the lack of protection of the same against
the set of companies, is a reality that the law in their field of work has not regulated
as it should; It is thus that this work seeks to determine how the joint labor
responsibility of corporate groups has been given in the current labor legislation,
since in the face of the existence of labor fraud, economic debts are being avoided
for workers, therefore, to determine this This situation was used as a source of
study for the labor lawyers of the Superior Court of Justice of Lima, thus
determining, as this figure has been given in labor processes under the perspective
of lawyers knowledgeable about the subject.
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